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Metode pembelajaran yang digunakan Mila Art Dance School berbeda 
dengan sanggar lain, Mila Art Dance School menggunakan metode eksperimen 
yang dikemas dengan pendekan emosional dan kontekstual serta metode 
pembelajaran lain sehingga menjadikan pembelajaran pada Mila Art Dance 
School menarik dan banyak peserta didik yang berminat mengikuti kelas yang 
tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode eksperimen pada 
pembelajaran tari di Sanggar Mila Art Dance School Yogyakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian 
ini adalah metode pembelajaran eksperimen di Mila Art Dance School, sedangkan 
subjek penelitian ini pemilik, pengajar, admin dan peserta didik Mila Art Dance 
School. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi 
pustaka dan dokumentasi.  Analisis data menggunakan deskripsi kualitatif dan 
disajikan dengan teks bersifat naratif.  
Hasil penelitian menunjukan metode yang digunakan pada pembelajaran 
tari di Sanggar Mila Art Dance School Yogyakarta yaitu Metode Eksperimen 
yang dikemas dengan pendekatan emosional dan kontekstual serta beberapa 
metode pembelajaran yang membuat peserta didik Mila Art Dance School  
menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam mengeksplor gerak.   
 
 







BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Seni merupakan suatu bagian dari kebudayaan dan diwariskan secara turun-
temurun yang berkembang di masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua 
kalangan. Berbagai kesenian tersebar di seluruh Nusantara, seperti seni rupa, seni 
musik, seni drama dan juga seni tari. Seni yang berkembang di masyarakat 
tersebut mempunyai ciri khas masing-masing pada setiap daerahnya. Seni tari 
adalah media untuk berekspresi melalui gerak yang dibentuk dengan indah yang 
mengandung makna atau pesan yang akan disampaikan dan dapat dipelajari oleh 
siapapun. 
Pembelajaran seni tari bisa dilakukan dalam kegiatan lembaga formal 
maupun nonformal. Menurut Brembeck pendidikan nonformal berkaitan dengan 
kegiatan belajar yang terjadi di luar sistem pendidikan yang diorganisasi secara 
formal untuk mendidik ke arah tujuan-tujuan khusus di bawah sponsorship, baik 
orang (individu), kelompok, maupun organisasi (Ahmadi, 2014: 84). Kegiatan 
belajar tersebut merupakan kegiatan yang dapat membawa hal positif bagi peserta 
didik. Peserta didik akan mampu berkreasi serta mengembangkan minat dan 
bakatnya di bidang seni. Wadah atau tempat dalam berekspresi salah satunya 
sanggar, yang merupakan pendidikan nonformal serta mengajarkan kesenian di 
lingkungan masyarakat. Keberadaan sanggar dapat membantu melengkapi 
pendidikan formal di sekolah untuk mengembangkan bakat seni yang dimiliki 
oleh peserta didik. Sanggar juga dapat menjadi salah satu sarana proses belajar 
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dan tempat untuk pelestariaan budaya daerah setempat. Sanggar yang sudah 
berkembang di Yogyakarta yaitu: Sanggar Tari Kembang Sore, Yayasan Siswa 
Among Beksa, Pusat Seni Tari Tradisional Gaya Yogyakarta nDalem Pudjo 
Kusuman, Krida Beksa Wirama, Kancil Art, Pragina Gong, Mila Art Dance 
School dan sebagainya. Seni pertunjukan yang berkembang di masyarakat 
merupakan peran dari sekelompok orang yang mengembangkan kesenian di 
lingkungannya. Kesenian biasanya dipertunjukan oleh sebuah kelompok kesenian, 
salah satunya sanggar yang digunakan untuk mempelajari berbagai macam seni 
pertunjukan. 
Seni pertunjukan erat hubungannya dengan dunia pendidikan, dengan 
adanya seni pertunjukan, pendidik berupaya menggiring peserta didik untuk 
melakukan kegiatan belajar yang menarik agar tumbuh rasa kemauan dan 
kesadaran diri. Era Milenial pada saat ini menjadikan Mila Art Dance sangat 
menarik perhatian remaja-remaja khususnya di Yogyakarta untuk mengikuti kelas 
tari yang ada di sanggar tersebut. Mila Art Dance School atau sering disebut 
dengan MAD School berdiri pada tanggal 1 April 2015 di Yogyakarta.  Mila Art 
Dance School menyediakan berbagai macam pilihan kelas dengan berbagai jenis 
genre tari, yang diajarkan tidak hanya tari tradisi melainkan juga tari kreasi dan  
kontemporer, selain itu Mila Art Dance School merupakan sanggar yang 
kebanyakan peserta didiknya adalah perempuan dikarenakan awal terbentuknya, 
anggota  Mila Art Dance Grup berjenis kelamin perempuan sehingga persepsi 
masyarakat berfikir bahwa Mila Art Dance School hanya untuk peserta didik 
perempuan. Banyak juga prestasi yang dihasilkan oleh Mila Art Dance di 
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antaranya mengikuti kompetisi tari, mengikuti berbagai festival dan tergabung 
dalam pembuatan film.  
Mila Art Dance School merupakan lembaga kursus tari yang menerapkan 
metode dalam pengajarannya, metode pembelajaran yang digunakan Mila Art 
Dance School berbeda dengan sanggar lain, Mila Art Dance School menggunakan 
metode eksperimen yang dikemas dengan pendekatan emosional dan kontekstual 
serta metode pembelajaran lain sehingga menjadikan pembelajaran pada Mila Art 
Dance School menarik dan banyak peserta didik yang berminat mengikuti kelas 
yang tersedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian dengan judul “Metode Eksperimen pada Pembelajaran Tari di Sanggar 
Mila Art Dance School Yogyakarta”. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana metode eksperimen pada pembelajaran tari di Mila Art Dance 
School Yogyakarta?  
C.  Tujuan Penelitan  
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan metode eksperimen pada 
pembelajaran tari di Sanggar Mila Art Dance School Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada 
pengembangan metode pembelajaran tari, serta dapat menjadi acuan dan 
refrensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai metode pembelajaran tari. 
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     2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran 
peneliti mengenai pentingnya pengaplikasian metode pembelajaran dalam 
suatu pembelajaran, selain itu dapat dijadikan suatu pengalaman yang berharga 
dan dapat memberikan dorongan untuk mengadakan penelitian-penelitian yang 
lainnya.  
a. Bagi Lembaga Pendidikan, diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pembelajaran seni tari khususnya untuk mengetahui metode yang 
digunakan dalam pembelajaran tari. 
b. Bagi Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan terhadap pembelajaran 
seni pada pendidikan nonformal.  
c. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, penelitian 
ini dapat memberi wawasan tentang metode pembelajaran tari. 
E.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:  
1. Bagian Awal  
Pada bagian awal ini terbagi menjadi beberapa sub, yaitu: halaman 
sampul, halaman judul, halaman pengesahan dan daftar isi.  
2. Bagian Inti  
Bagian ini dalam penulisan berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, 




a. Bab I Pendahuluan  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
b. Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, dan 
kerangka berpikir. 
c. Bab III Metode Penelitian 
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek dan sumber 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, sumber data, 
teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data, 
indicator capaian penelitian.  
d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini berisi ulasan hasil dan pembahasan tentang Metode 
Eksperimen pada Pembelajaran Tari di Sanggar Mila Art Dance School 
Yogyakarta secara jelas (dilengkapi dengan tabel dan gambar) yang 
mendukung hasil penelitian.  
e. Bab V Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.   
3. Bagian Akhir 
Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
 
